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La Cuenca del Pacífico forma una comunidad con un destino común
木　村　光　伸
Resumen
El gran terremoto que azotó toda la costa del Pacífico de la región de Tohoku a las 2:16 de la tarde del 
11 de marzo de 2011, creó colosales olas de maremoto “tsunami” y causó grandes daños humanos y 
patrimoniales a los vecinos del litoral.  Es el Gran Terremoto de Japón Oriental.  Este terremoto y 
tsunami dieron golpes directos a la central nuclear Fukushima Dai-ichi de la empresa Tokyo Electric 
Power Company (TEPCO) y arrasaron los reactores 1, 2, 3 y 4 de la planta de generadores nucleares. 
Sobre este desastre, las opiniones se dividen entre quienes creen que fue un desastre causado por 
la naturaleza y quienes creen que fue causado por el hombre.  En cualquier caso, nos vimos en la 
necesidad de reflexionar a fondo sobre cómo debe ser nuestra manera de vivir.
　 La vida de la sociedad actual se fundamenta en el acrecentamiento a pasos agigantados del 
consumo de los recursos naturales y de la energía.  Este principio ha sido una premisa lógica en la 
dinámica de la economía capitalista en la edad moderna.  Sin embargo, esta premisa está basada en 
la ilusión de que los recursos naturales y la energía explotables existen ilimitadamente.  Pese a que 
ya, en el año 1972, el mundo fue alertado acerca de “Los Límites del Crecimiento”, nosotros hemos 
venido celebrando alegre y dispendiosamente nuestro encuentro con la vida moderna explotando los 
recursos naturales hasta el borde de sus límites y absorbiendo la energía hasta grados abusivos, tal 
como se puede comprobarse en las cifras que señalan el aumento meteórico experimentado en el 
consumo de la electricidad.
　 Es indiscutible que el hombre no es más que una de las especies vivas que habitan nuestro 
planeta.  Esto quiere decir precisamente que su vida depende de complejas relaciones simbióticas 
con otras especies.  Para su subsistencia precisa de una abundante naturaleza biótica.  Un ejemplo 
que nos indica los fundamentos de cómo debe conducirse la civilización humana nos lo brinda la vida 
de los indígenas en el bosque tropical amazónico, que conocen la naturaleza y han venido haciendo 
buen uso de ella.  Algo semejante puede observarse en el estilo de vida propio de las etnias en Asia 
en relación con el medio ambiente.
　 En Japón, desde que empezó el cultivo del arroz, el pueblo ha vivido rodeado del medio ambiente 
rico en naturaleza y, al mismo tiempo, transformado por el uso del hombre.  Los japoneses lo 
llamamos SATOYAMA considerándolo como un complejo resultado de la colaboración mutua entre 
la naturaleza y la cultura humana.  En la EXPO 2005 Aichi y en la X Conferencia de las Partes del 
Convenio de Diversidad Biológica, presentamos esta manera de simbiosis, no como algo propio 
de Japón, sino como una propuesta nueva e importante del estilo de vida en la cultura humana del 
mundo.
　 Nosotros, conjuntamente con los investigadores, los educadores y los practicantes de varias 
actividades sociales en sólida colaboración, debemos desarrollar la construcción de relaciones 
enriquecedoras y sostenibles entre el hombre y el medio ambiente, dondequiera que aquél se 
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habitantes de otros confines de la tierra que no se rigen por los patrones de la vida occidental y que 
han venido viviendo en armonía con la naturaleza.
　 En su día Gauguin presentó su obra maestra titulada “¿De dónde venimos? ¿Quienes somos? ¿A 
dónde vamos?”.  Nosotros también debemos hacernos la misma reflexión desde el punto de vista 
científica. “¿Qué tipo de ser somos?” Más allá de esa reflexión, está el destino del hombre capaz de 





































図4．東京電力福島第一原子力発電所の事故（出典：sizen kankyo com: asahi com）


























































































































図13．Paul Gauguin: D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?　ボストン美術館所蔵。
